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tions Framework Convention on Climate Change);
1997 年颁布《京都议定书》(Kyoto Protocol)突出
船舶管理制度［9］;2009 年哥本哈根协议(Copen-
hagen Agreement)提出到 2050 年船舶二氧化碳排








































































































等［24］、Lun 等［25］、Lam 等［26］、CHIU 等［27］、Lun



















































2013 年 11 月，加拿大环境部公布了《可持续
未来规划:2013—2016 加拿大联邦可持续发展战
略规划》(Planning for a Sustainable Future:A Fed-






















































案》(Shipping Impacts on Climate:A Source with So-
lutions)［16］。
2008 年，经济合作与发展组织(Organization













体研究》(Prevention of Air Pollution from Ships －
Second IMO GHG Study)［16］。
2009 年哥本哈根的联合国气候变化大会(U-






Pollution ＆ Climate Secretariat)、欧洲环境署(Euro-
pean Environmental Bureau)和欧洲联邦交通和环
境机构(European Federation for Transport and En-
vironment)联合发布《基于市场手段对波罗的海区
域进行氮氧化物减排》(Market-based instruments
























以 实 施 绿 色 水 运 (greener waterborne trans-
port)［43］。
到 2013 年，国际海事组织设立了 14 个特别
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2009 年，挪威船级社(Det Norske Veritas)公
布《走向低碳航运———到 2030 年的减排潜力》






海运管理署 2007 年利用 ISO 14000 的环境管
理系统(environmental management systems)制定海
运环境政策和目标;2009 年开展战略可持续性执






























2013 年 5 月，中国交通运输部印发了《加快
推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见》［49］。





















(greening and performance relativity)的概念，并运
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